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摘 要：本文在对数据挖掘考察的基础上，从技术角度和商业角度对数据挖掘的概念予以界定，并
探讨了数据挖掘在知识发现中的地位，明确了数据挖掘的对象和对该领域的研究方向 ’
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到 了 成 功 的 应 用 3 在 国 际 上 掀 起 了 一 股 空 前 的 研 究 热
潮。
从总体上，国外在数据挖掘领域中的研究内容十分广
泛，已经取得了明显的成果，如 <6:3 =’ 6:> ?@3 A’ & $22! +
等人对于定量关联规则以及其他种类关联规则的发现研
究，8BC763 8’ & $22) + 等人针对大型数据库快速分类算法
的研究，DEB:3 0’ F’ & $222 + 对分类与回归的管状邻域研








的 界 定 ， 并 详 细 明 确 数 据 挖 掘 的 对 象 及 其 与 知 识 发 现
& K:LEMB>;B 59NOLPBGQ 9: 5676J6NB + 的关系。
二、数据挖掘的技术定义与商业定义
什么是数据挖掘 & 5676 89:9:; +？ ?G9B>H6:3 =’ <’ 在技















































































+,, 的定义“-./ 01023454(6 7318/99 1: 4*/024:)40; 5(64*，015/6，
<12/024(66) =9/:=6，(0* =624>(2/6) =0*/392(0*(?6/ <(22/30 40 *(@
2(”，知识发现过程可以粗略的理解为三部曲：数据准备
A *(2( <3/<(3(2410 B、 数 据 挖 掘 以 及 结 果 的 解 释 评 估



























一连串程序，数据挖掘只是 +,, 的一个重要程序 。数据挖
掘主要是利用某些特定的知识发现算法，在一定的运算效
率的限制内，从数据中发现有关的知识，即隐藏的模式，数
据挖掘是 +,, 中最重要的一步，在 +,, 的全过程中起到




决于两方面的影响：一是所采用数据挖掘技术的有效 性；二是用于挖掘的数据的质量数量 #数据量的大小 $
理论探讨 %





























号和一个组成事务的项的列表 # 如，在商店购买的商品 $
#史忠植著) # &’’& $ (* + (, $。事务数据库可能有一些与之
相关联的附加表，包含关于 销售的其他信息，如事务的日











中，2456768 和 9:;<=> 在 (%%" 年发表了一篇关于数据仓库
论述的最早文章。而 18?@8) A- B- 在 (%%* 年所写的论著
C:67D68E F=4 2GFG AG;4=@:H4 则首先系统性地阐述了关于数
据仓库的思想、理论 # 18?@8) A- B- # (%%, $ $，为数据仓库
















多维数据立方体 # DGFG J:K4 $。它提供数据的多维视图，并允
许预计算和快速访问汇总的数据。
数据仓库工具对于支持数据分析是有帮助的，但是仍
统计教育 !""# 年第 $ 期$"
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空间数据 %如地图 ’、工程设计数据 %如建筑设计、系统部
件、集成电路 ’、超文本和多媒体数据 %包括文本、影象、图
象和声音数据 ’、时间相关的数据 %如历史数据或股票交







数据库系统 % 01,2 34 (4 1,5 617*).2 84 % !""$ ’ $! /
$& ’、空间数据库系统 %史忠植2 % !""! ’ $9 / $& ’、时间和
时间序列数据库系统、文本 % 01:,2 ;4 )- 1<4 % $==> ’ ’ 和
多媒体数据库系统、异种和遗产数据库系统、基于 ()* 的
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